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Στόχος του προγράμματος ήταν η συγκρότηση ολοκληρωμένης
επιμορφωτικής παρέμβασης που θα συμβάλλει στην επικαιροποίηση των
γνώσεων και στην παροχή επιστημονικής και επαγγελματικής ειδίκευσης
σε αποφοίτους τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών,
περιφερειακής ανάπτυξης και τουριστικών επιχειρήσεων, όπως επίσης
και σε αποφοίτους συναφών τμημάτων και επιστημονικών πεδίων.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο που
παρέχει σφαιρική επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία-
κατάρτιση άμεσα αξιοποιήσιμη στην τουριστική παραγωγική
διαδικασία.
∆όθηκε έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση της ∆ιοίκησης των
Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Προώθησης Τουριστικών
Προορισμών από τις επιστήμες εκείνες που παρέχουν την απαραίτητη
γνώση για την παραγωγή και διάθεση του τουριστικού προϊόντος.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ιδακτικές ενότητες
1. Το σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο, κύριες παράμετροι
διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής
ζήτησης
2. Η συμβολή του τουρισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
3. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των
τουριστικών επιχειρήσεων (έμφαση σε επιχειρήσεις φιλοξενίας,
μεταφοράς και συστημάτων διανομής)
4. Η στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων
5. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων
6. Η χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
7. Η οικονομική και χρηματοοικονομική λειτουργία των τουριστικών
επιχειρήσεων
8. Το μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων και των τουριστικών
προορισμών
9. Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών πληροφορίας στην οργάνωση,
διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και των προορισμών
10. Η αξιοποίηση της στατιστικής και των ποσοτικών μεθόδων στη
διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων
11.Σύγχρονα πολιτιστικά προϊόντα, χρήσεις της κληρονομιάς και της
παράδοσης και παραγωγή της τοπικότητας ως μέσο για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών
προορισμών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
12.Προκλήσεις για τον «υποψιασμένο» τουρίστα και οι περιηγήσεις του
στον πολιτισμό ως σύγχρονη τουριστική επιχειρηματική δράση
13.Βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών και ο ρόλος του τουριστικού
επιχειρείν
14.Σύγχρονα πρότυπα ανάπτυξης τουριστικών προορισμών, η
περίπτωση του προτύπου των ειδικών και εναλλακτικών μορφών
τουρισμού
15. Τουριστική επιχειρηματικότητα και ειδικές και εναλλακτικές μορφές
τουρισμού.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το επιθυμητό προφίλ συμμετεχόντων – ωφελούμενων:
Α) ως προς τις προπτυχιακές τους σπουδές:
1. αποφοίτους του Τμήματος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
2. αποφοίτους Τμημάτων ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών και
Περιφερειακής Ανάπτυξης Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής και της
αλλοδαπής
3. αποφοίτους Τμημάτων ΤΕΙ, κυρίως αυτούς που προέρχονται από
Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Β) ως προς τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό:
1. ανέργους με ενδιαφέρον για μελλοντική απασχόληση σε τουριστικές 
επιχειρήσεις
2. εργαζόμενους σε τουριστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις – δεξιότητές τους και να ανέλθουν στην
ιεραρχία των επιχειρήσεων αυτών




1. Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
2. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών -
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
3. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εκπαιδευτές
35 εκπαιδευτές από 8 εκπαιδευτικά ιδρύματα:
• Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας






∆ιοικητική – τεχνική υποστήριξη
7 συνεργάτες.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ




Υλοποίηση: Ιανουάριος – Ιούνιος 2015.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συγγραφικό αποτέλεσμα του προγράμματος
Εκπαιδευτικό υλικό: 750 σελίδες
∆ιαφάνειες: 600 σελίδες





 ∆ιαπανεπιστημιακός χαρακτήρας του προγράμματος
 Μικτός εκπαιδευτικός χαρακτήρας προγράμματος




 Αριθμός αιτήσεων: 220
 Αριθμός επιλεγέντων: 120
 Αριθμός αυτών που ολοκλήρωσαν: 80




 Απόκτηση επιστημονικής ειδίκευσης - γνώσης σε ένα
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
 Αλληλεπίδραση με εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους
διαφορετικών επιστημονικών χώρων και ειδίκευσης
 Πιστοποιητικό παρακολούθησης από 3 Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα
 Εκπαιδευτικό υλικό για μελλοντική χρήση και αναφορά
 Εξοικείωση με νέες εκπαιδευτικές μεθόδους (εξ αποστάσεως
εκπαίδευση).
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμός εκπαιδευομένων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το 






• Χίος : 9
• Βόλος: 15




Ανάπτυξη συνεργασιών – επικοινωνίας με άλλα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα
Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με πτυχιούχους και 
επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων




• Μεγαλύτερη έμφαση στις δια ζώσης διαλέξεις
• Υλοποίηση του προγράμματος αποκλειστικά δια ζώσης ή
αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ανάλογα με το προφίλ των
εκπαιδευομένων
• Μικρότερος αριθμός εκπαιδευτών.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στόχοι για το μέλλον
 Υλοποίηση ανάλογων εκπαιδευτικών δράσεων εκτός ΕΣΠΑ,
με αυτοχρηματοδότηση
 Πραγματοποίηση περισσότερων – μικρότερης διάρκειας
προγραμμάτων με μεγαλύτερη όμως ειδίκευση –
επιστημονική εμβάθυνση
 Ανάπτυξη ενδοπανεπιστημιακών δράσεων για τη
δημιουργία Σχολής δια βίου μάθησης.
